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The foundation stone for
the new building of
CMFRI, Mangalore was
laid on 08-12-09 at the
Technology wing campus
of the Mangalore Fisheries
College, by the DG, ICAR,
Dr.Mangala Rai. Dr.Mohan
Joseph Modayil, Member,
ASRB, New Delhi; Dr.
Suresh. S.Honnappagol,
V i c e - C h a n c e l l o r ,
KVAFSU, Bidar; Dr. S.
Ayyappan, DDG (Fisher-
ies), ICAR; Dr. Srinivasa
Gowda, Former Vice-
Chancellor, UAS, Banga-
lore; Dr. Basavaraju,
Dean, College of Fisher-
ies, Mangalore, Dr.
H.P.C. Shetty, Dr. T.J.
Varghese and Dr. Kesava-
nath, Former Deans,
College of Fisheries,
Mangalore; Dr. J.V.
Thomas, Director, CPCRI,
Kasargod and Dr. Syda Rao, Director, CMFRI parti-
cipated in the function of the stone laying ceremony.
The newly developed biotechnology Laboratory was
inaugurated at Karwar Research Centre of CMFRI by
Dr. G. Syda Rao, Director, CMFRI on 27-11-2009.
Rare landing of devil ray,
Manta birostris, at Calicut
A female devil ray, Manta
birostris, measuring 342 cm
length and 594 cm breadth,
weighing approximately 1400 kg,
was caught by a trawler at
Beypore at a depth of 80 m on
18.10.09. This ray is locally called
“kotiyad”. It was sold for Rs.
4800/-. It belongs to the family
Mobulidae. Taxonomi-cally it was
identified with the characters such
as large pectoral fins and whip-
like tails with a small dorsal fin. It has two horn-like fins on
their heads called as cephalic fins which are the extension of
pectoral fins. As they look like devil horns, the rays are
commonly called devil rays. Colour is dark greenish brown
superiorly, and white on ventral side. They feed on fish and
plankton and propel themselves by flapping the pectoral fins.
They are found in tropical and subtropical ocean waters in
the Atlantic, Pacific, and Indian oceans. International Union
for Conservation of Nature (IUCN) has categorized M.
birostris as “Near Threatened” species.
(Reported by: P.P. Manojkumar, Senior Scientist, Calicut RC of CMFRI)
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